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Основной задачей медицинского ВУЗа является подготовка вы­
сококвалифицированных специалистов, владеющих современными 
знаниями, клиническим мышлением, имеющих хорошие практические 
умения и навыки.
В решении поставленной задачи большое значение имеет орга­
низация производственной практики, которая является одной из форм 
укрепления и расширения связи высшей школы с практическим здра­
воохранением и играет важную роль в овладении студентами профес­
сиональных навыков, основами организаторской и воспитательной 
работы в лечебных учреждениях.
Чтобы обеспечить качественное проведение производственной 
практики необходимо хорошее методическое обеспечение, постоян­
ные творческие связи ВУЗа с базами практики, тесные контакты с ру­
ководителями практики от баз, совместная и согласованная работа с 
ними по обучению студентов. Немаловажное значение в проведении 
практики имеет постоянный контроль за работой студентов как со 
стороны руководителей от баз, так и сотрудниками университета.
Основным организационно-методическим документом практики 
является программа. Она разработана сотрудниками кафедры. Про­
грамма включает в себя многолетний опыт кафедры, содержит акту­
альные на данный период времени задачи практической подготовки, 
служит практическим руководством для преподавателей и студентов. 
Программа непосредственно влияет на эффективность и качество ус­
воения практических навыков.
Важным пособием для студентов во время прохождения прак­
тики являются методические рекомендации, разработанные на кафед-
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ре. В них оговорены требования, предъявляемые студенту во время 
работы в родильных и гинекологических отделениях, определен ми­
нимум практических навыков, которые должен освоить обучающийся. 
Излагаются также требования к отчетности по итогам производствен­
ной практики и изложены критерии оценки работы.
Основным учетным документов, который ведут студенты во 
время работы, является дневник производственной практики. Его об­
разец разработан преподавателями кафедры акушерства и гинеколо­
гии, имеющими многолетний опыт работы в этом направлении.
Важнейшей составляющей успеха при освоении практических 
навыков является состояние баз. Таковыми являются крупнейшие ро­
довспомогательные и гинекологические отделения областных, город­
ских и районных больниц. При направлении на практику учитывается 
техническая оснащенность лечебных учреждений, квалификация и 
опыт работы врачей, которые там работают. Ведь непосредственное 
освоение практических навыков происходит именно во время работы 
в отделениях, при доброжелательном отношении и непосредственной 
помощи лечащих врачей, заведующих отделениями. Они оказывают 
непосредственную помощь, а также осуществляют постоянный теку­
щий контроль за работой студентов. Важную роль в контроле за рабо­
той студентов осуществляют также и сотрудники кафедры, утвер­
жденные на кафедральном совещании и приказом ректора по универ­
ситету в качестве руководителей практики. Они посещают студентов 
на рабочих местах в лечебных учреждениях. Там они выясняют объем 
и степень глубины усвоения практических навыков, умение каждого 
студента работать с больными. Большое внимание уделяется умению 
обучающихся вести учетную и отчетную медицинскую документа­
цию. Во время посещения преподавателями баз практики, со студен­
тами проводятся семинарские занятия по актуальным вопросам аку­
шерства и гинекологии.
В ряде случаев студенты направляются на практику малыми 
группами или индивидуально, что осложняет контроль за их работой 
со стороны университета. В связи с этим серьезные задачи и большая 
ответственность возлагаются на руководителей практики от базы, на 
заведующих отделениями и врачей, принимающих участие в обуче­
нии.
Учебно-исследовательская работы студентов во время прохож­
дения производственной практики является важным звеном в форми­
ровании будущего специалиста, Она позволяет глубже изучить наибо­
лее актуальные разделы акушерства и гинекологии. С этой целью сту­
денты анализируют истории болезни, истории родов, индивидуальные 
карты беременных и т.д. Они также знакомятся с современными дан­
ными по тому или иному вопросу акушерства и гинекологии, изло-
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женному в новейших литературных источниках и в научных периоди­
ческих изданиях. Полученные сведения оформляются в виде рефера­
тов. Лучшие учебно-исследовательские работы представляются на 
итоговые заседания СНО и публикуются в научных сборниках.
Завершающим этапом производственной практики является 
сдача зачета. Зачет проводится на базах в последний день цикла. В 
приеме зачетов принимают участие представители университета и ле­
чебно-профилактического учреждения являющегося базой практики. 
Каждый студент представляет к зачету индивидуальный отчет, утвер­
жденный администрацией ЛПУ, где обучающийся проходил практи­
ку. Зачет проводится без билетов, на основании дневника, где отраже­
на вся работа студента. Преподаватель выясняет степень освоения ре­
комендуемого программой минимума практических навыков.
Критериями оценки являются: «добросовестная работа в отде­
лениях, освоение предусмотренных программой практических навы­
ков, аккуратное ведение медицинской документации и дневника, пра­
вильные ответы на все заданные вопросы во время проведения зачета, 
качественно проведенная учебно-исследовательская работа, положи­
тельная характеристики администрации родовспомогательного учре­
ждения».
Полученная на зачете оценка заносится в зачетную книжку.
Таким образом, качественное информационно-методическое 
обеспечение студентов во время летней производственной практики, 
состояние баз, доброжелательное отношение врачей, работающих в 
лечебно-профилактических учреждениях, являющихся базами, кон­
троль за работой студентов со стороны руководителей от баз и от 
университета являются важными составляющими, которые позволяют 
будущему специалисту освоить профессиональные навыки.
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